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บทคดัย่อ 
การศกึษาบทบาทและลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ในภาพยนตรไ์ทย  มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
ทศันะเกี่ยวกบับทบาทและลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ก ากบัศลิป์ในภาพยนตรไ์ทยในบรบิทของสงัคมไทย โดย
ศกึษาบุคลากรผูส้รา้งสรรคง์านภาพยนตรไ์ทย ทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการผลติภาพยนตรไ์ทยในปจัจุบนั จ านวน 292 
คน และศกึษาเบื้องลกึส าหรบับทบาทผู้ก ากบัศลิป์จ านวน 18 คน โดยการวจิยัเชงิส ารวจ และการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าบทบาทของผู้ก ากบัศิลป์ในภาพยนตร์ไทย
ส่วนมากจะท าหน้าทีเ่ป็นผูส้ร้างภาพ ควบคุมความคดิหลกั (Concept) คุมโคลมสขีองภาพยนตร ์นอกจากนัน้โดย
ส่วนมากมกัมองงานด้านก ากบัศลิป์อยู่ในแวดวงของการท างานด้านฉาก จดัหาสถานที่ในการถ่ายท า (Location) 
และอุปกรณ์ประกอบฉาก(Prop)  โดยอาจรวมไปถึงการท างานของงานเทคนิคพิเศษต่างๆ  โดยส่วนมากมกัแยก
งานด้านเครื่องแต่งกายออกจากงานก ากบัศลิป์ ลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ในภาพยนตรไ์ทย ลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์ทีท่ีม่คีะแนนสงูสดุ 5  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ (1) เป็นผูท้ีท่ างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
(2) มีความตรงต่อเวลา (3) มีความเข้าใจเรื่องความงามทางศิลปะ (4) มีรสนิยมที่ดี (5) มีความคิดสร้างสรรค ์
อย่างไรกด็เีมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ไทยดว้ย F-test พบว่า
บุคคลทีท่ างานแตกต่างกนั มรีะดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศิลป์ภาพยนตร ์แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : บทบาท ลกัษณะ ผูก้ ากบัศลิป์ ภาพยนตรไ์ทย ผูอ้อกแบบงานสรา้ง 
 
Abstract 
The objective of “A Study of role and characteristic of Art Director in Thai film” aimed to seek for 
the role and characteristic of professions related to current Thai film production. 292 persons, including 
deep data analysis of 18 Art Directors, were used as subjects in the study. 
The findings indicated that most of Art Director played a role in creating images as well as 
managing concept and color chrome of the film. Moreover Art Directors focused on settings, locations, 
props and special techniques. Costumes however, was obviously separated from art direction. 
The most five satisfying roles and characteristics of Thai film Art Director respectively were team 
work, punctuality, artistry, preference and initiative. 
The result of the study also revealed that, when compared to average score of the role and 
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บทน า  
เคยมผีูก้ล่าวไวว้่าภาพยนตรเ์ป็นงานบนัทกึประวตัศิาสตรท์ีส่มบูรณ์ทีสุ่ด โดยมเีนื้อหาครอบคลุมถงึสภาพ
สงัคม ศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เหตุการณ์ส าคญั การเมอืง เศรษฐกจิ ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
วถิชีวีติของคนในสงัคมนัน้ๆ  นักวชิาการบางท่านยกย่องให้ภาพยนตรเ์ป็นสื่อสารมวลชนทีม่อีทิธพิลสงูที่สุด โดย
สามารถเผยแพร่ไดใ้นระดบักวา้ง นอกจากนัน้ยงัจดัเป็นงานศลิปะร่วม (Collaborative Art) ทีเ่กดิจากการรวมศลิปะ
แขนงต่างๆเขา้ไว้ด้วยกนั ด้วยการท างานที่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกบับุคคลมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ก ากบัการแสดง  
นกัแสดง  นกัเขยีนบท ช่างกลอ้ง  นกัออกแบบเครื่องแต่งกาย นกัออกแบบฉาก นักออกแบบแสง นกัออกแบบเสยีง 
เป็นต้น  การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์จึงแบ่งงานการก ากับเป็น 3 ส่วนงานใหญ่ๆ ได้แก่ ผู้ก ากับการแสดง  
ท าหน้าทีดู่แลภาพรวมในสว่นของการแสดง และภาพรวมของภาพยนตรท์ัง้เรื่องโดยจะเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัทีสุ่ด
ในการชีน้ า หรอืน าพารปูแบบและการน าเสนอทัง้หมด  ผูก้ ากบัภาพท าหน้าทีด่แูลภาพรวมของภาพอนัเกดิจากการ
ถ่ายท า ดูแลการท างานของผูต้ดัต่อ และเรยีบเรยีงความต่อเน่ืองของภาพยนตร ์ และหน้าทีส่ดุทา้ย ผูก้ ากบัศลิป์ ซึง่
เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการดูแลความสม ่าเสมอของงานด้านศิลปกรรมทัง้หมดของภาพยนตร์ อนัได้แก่ ฉาก  
เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบฉาก และอาจรวมไปถึงการแต่งหน้าและท าผม นับว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลความ
กลมกลนื และเป็นหนึ่งเดยีวกนัของภาพยนตร ์เช่นเสือ้ผา้จะโดดจากฉากไม่ได ้เพราะฉะนัน้ ตอ้งมผีู้ก ากบัศลิป์คอย
ก ากบัดแูลทัง้หมดน้ีใหเ้ป็นกลมกลนื สวยงาม และตรงตามโจทยท์ีผู่ก้ ากบัการแสดงวางไว้ 
 เพลสตนั กล่าวว่า “ผูก้ ากบัศลิป์ท าหน้าทีอ่อกแบบ และควบคุมภาพรวมในส่วนของงานดา้นศลิปะทัง้หมด
ของภาพยนตร์ ซึ่งโดยมากจะอยู่ในทิศทางของงานออกแบบการสร้างฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก” (Ward 
Preston : 9)  
 ฮอลแิกนด์ กล่าวในทศิทางเดยีวกนัว่า “ผู้ก ากบัศลิป์ท าหน้าที่ดูแลควบคุมฝ่ายงานสรา้งสรรค์ด้านศลิปะ
ทัง้หมด ซึง่คอืการออกแบบฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก ฝ่ายสถานทีใ่นการถ่ายท า ฝ่ายเครื่องแต่งกาย ทมีงานสรา้ง
ฉาก และฝา่ยเทคนิคพเิศษ ” (Fionnuala Halligan: 8) 
ตน้ก าเนิดของการก ากบัศลิป์ส าหรบังานภาพยนตรน์ัน้  เริม่ขึน้หลงัจาก  Thomas Alva Edison ไดค้ดิคน้
ซเินมาโตกราฟ (Cinematograph)  โดยโทมสักไ็ด้หาศลิปินมาวาดฉากที่ใชถ่้ายท า โดยเหน็ได้อย่างชดัเจนในการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ของการขึ้นชกระหว่าง Corbett และ Fitzsimmons ในปี ค.ศ.1897 ซึ่งผู้ชมจะเหน็แถบโฆษณา 
Veriscope ทีเ่ขยีนบนขอบของเวทมีวย ภายหลงัจากนัน้ เอดสินักไ็ดส้รา้งสตูดโิอส าหรบัการถ่ายท าภาพยนตร ์โดย
ไดเ้ชือ้เชญิ Hugo Ballin มาร่วมงานออกแบบฉากใหก้บัภาพยนตรข์องเขา จวบจนต้นทศวรรษที ่20  D.W. Griffith 
ผูม้อีทิธพิลและท าให้โลกเหน็ความส าคญัของงานด้านก ากบัศลิป์ Griffth ไดส้รา้งฉากอลงัการที่เป็นทีก่ล่าวขานใน
วงการภาพยนตร ์คอืการสรา้งฉากจ าลองพระราชวงั Babylonian of Belshazzar ซึง่ถอืเป็นสถาปตัยกรรมทีย่ิง่ใหญ่
มาก มรีายละเอยีดสูง การจะเกบ็ภาพได้ทัง้หมดต้องใชก้ล้องตดิบอลลูนในการถ่ายท า หลงัจากนัน้ในปี 1924  ใน
สหรฐัอเมรกิาไดเ้กดิการรวมตวัของผูก้ ากบัศลิป์ทีม่ชีื่อเสยีงของภาพยนตรฮ์อลวิูด้ จ านวน 63 คน ซึง่รวมถงึ William 
Cameron Menzies และ Anton Grot ก่อตัง้เป็นสมาคมผู้ก ากบัศิลป์ภาพยนตร์และโทรทศัน์ท้องถิ่น โดยสมาชิก
รวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อ “Cinemagundi Club” นับตัง้แต่นั ้นงานก ากับศิลป์จึงเป็นงานหน่ึงที่ธุรกิจบันเทิงให้
ความส าคญัไม่น้อยไปกว่าดา้นการแสดงและการผลติภาพยนตร ์
 ส าหรบัประเทศไทย ต าแหน่งผู้ก ากบัศลิป์ ดูจะเป็นเรื่องใหม่ เน่ืองจากไม่มกีารศกึษาโดยตรงทางดา้นน้ี 
โดยส่วนใหญ่ผูก้ ากบัศลิป์มกัจะพฒันามาจากผูจ้ดัท าอุปกรณ์ประกอบฉาก ผูส้รา้งฉาก นักออกแบบเครื่องแต่งกาย 
Stylish นกัออกแบบฉาก ทีเ่กดิการการท างานอย่างครพูกัลกัจ า จนภายหลงัมกีารเปิดการเรยีนการสอนทางดา้นการ
  
59 
ออกแบบเพื่อการแสดง และการออกแบบเพื่องานภาพยนตรแ์ละสือ่ดจิติอลขึน้ทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในปี 
พ.ศ.2537 และ 2549 ตามล าดบั  การพฒันาบุคลากรดา้นการก ากบัศลิป์จงึค่อยๆแทรกซมึไปในวงการภาพยนตร์





เพื่อศกึษาหาบทบาท และลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ในภาพยนตรไ์ทย 
 
อปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
งานวจิยัเรื่อง “การศกึษาบทบาทและลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ก ากบัศลิป์ในภาพยนตรไ์ทย” ในครัง้นี้
เป็นการวิจยัเชิงบูรณาการ กล่าวคือใช้วิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ในลกัษณะการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey research) ร่วมกับการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีกระบวนการด าเนินการวิจัย
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ประชากรที่ศึกษาได้แก่ บุคลากรผู้สร้างสรรค์งานภาพยนตร์ของไทย ที่ท างานเกี่ยวข้องกบัการผลิต
ภาพยนตรข์องไทยในปจัจุบนั โดยผลติภาพยนตรใ์หก้บับรษิทัผูผ้ลติภาพยนตรไ์ทยต่างๆ ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกบรษิทัที่
ผลติภาพยนตรไ์ทยชัน้น าทีม่ชีื่อเสยีง ทัง้หมด 19 บรษิทั ดงันี้ 
 
บรษิทัผูผ้ลติภาพยนตรไ์ทย 
1. 365 ฟิลม์ 8. บัง้ไฟ ฟิลม์ 14. ลกัษ์ 666 
2. กนัตนา 9. พรอ้มมติร โปรดกัชัน่ 15. สหมงคลฟิลม์ 
3. จเีอม็เอม็ ไท หบั 10. พระนครฟิลม ์ 16. อาร.์เอส.ฟิลม์ 
4. จเีอม็เอม็ พคิเจอร ์ 11. ฟิลม์บางกอก 17. เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ 
5. ทเวน็ตีจ้นูเอนเตอรเ์ทนเมนท ์ 12. ไฟวส์ตารโ์ปรดกัชัน่ 18. โอเรยีนทลั อายส ์
6. ไท เอน็เตอรเ์ทนเมนต ์ 13. ภาพยนตรเ์สยีงศรกีรุง 19. โอเรยีลเตล็ อารต์ตสิ 
7. นนทนนัท ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์   
  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ผูว้จิยัใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ (Stratified random sampling) จาก
บุคลากรทีผ่ลติงานภาพยนตรใ์นช่วงทีเ่กบ็ขอ้มลู โดยแบ่งกลุม่ตวัอย่างเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่  
 1. กลุ่มผูก้ ากบัการแสดง ผูช้ว่ยผูก้ ากบัการแสดง ผูอ้ านวยการสรา้ง  
 2. กลุ่มผูก้ ากบัศลิป์  
 3. กลุ่มผูช้อบงานดา้นการออกแบบเพื่อการแสดง (งานฉาก งานเครื่องแต่งกาย งานแต่งหน้า)  
 4. กลุ่มก ากบัเวท ีก ากบัรายการ และงานจดัการ  




 ทัง้ 5 กลุ่มไดต้วัอย่างทัง้สิน้ 292 คน เป็นบุคลากรกลุ่มผูก้ ากบัการแสดง ผูช้่วยผูก้ ากบัการแสดง 
ผูอ้ านวยการสรา้ง 40 คน กลุ่มผูก้ ากบัศลิป์ 52 คน กลุ่มผูช้อบงานดา้นการออกแบบเพื่อการแสดง 67 คน กลุ่ม
ก ากบัเวท ีก ากบัรายการ และงานจดัการ 65 คน และกลุ่มนกัแสดง ผูฝึ้กการแสดง 68 คน 
 ในสว่นของบทบาทผูก้ ากบัศลิป์ ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะกลุ่มผูก้ ากบัศลิป์ จ านวน 52 คน ออกมา




ค่า (Rating scale) 5 ระดบั เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จากคณะผูผ้ลติงานภาพยนตร ์ซึง่ผลติงานใหแ้ก่
บรษิทัทีผ่ลติภาพยนตรช์ัน้น าทีม่ชีื่อเสยีงของไทย โดยแบบสอบถามผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการประมวลความคดิ ทศันะ
ต่อคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตรท์ีด่ ีตวัแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนที ่1 เป็นขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นลกัษณะค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) 
ทีม่ลีกัษณะเป็นแบบ Check List จ านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ หน้าทีใ่นการท างาน ระดบัการศกึษา และ
สาขาวชิาทีจ่บการศกึษา 
 ตอนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ รวมทัง้สิน้ 35 ขอ้ 
 โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั  
(บุญชม ศรสีะอาด, 2535) โดยก าหนดค่าความคดิเหน็ตามระดบัดงันี้ 
  ระดบั  5  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุ 
  ระดบั  4  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 
  ระดบั  3  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 
  ระดบั  2  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อย 
  ระดบั  1  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อยทีส่ดุ (ไม่จ าเป็น) 
 




 งานวจิยัเรื่องบทบาทและลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ก ากบัศลิป์ภาพยนตร ์ผูว้จิยัใชก้ารเกบ็ขอ้มูลสนาม 
วธิเีกบ็ขอ้มูลจะเกบ็โดยตรงจากตวัผูใ้หข้อ้มูล ซึง่เป็นกลุ่มผูส้รา้งสรรคง์านภาพยนตรข์องไทย ในขณะทีด่ าเนินการ
วจิยัช่วงระหว่างเดอืน กนัยายน พุทธศกัราช 2555 ถงึ ตุลาคม พุทธศกัราช 2556 
 
การวิเคราะหข้์อมลู  
การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัน าแบบสอบถามที่เกบ็รวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปลงรหสับนัทกึ
ข้อมูลเพื่อประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ที่มีความ
น่าเชื่อถอืเป็นทีย่อมรบั และใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามแต่ละชุด ซึง่ผูว้จิยัจะท าวเิคราะหข์อ้มูล และ
น าเสนอผลการวจิยั รปูแบบและมรีายละเอยีดดงันี้ 
แบบสอบถามเกีย่วกบัการศกึษาบทบาท และลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ในภาพยนตรไ์ทย 
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ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วธิกีารประมวลผลทางหลกัสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าขอ้มูลที่รวบรวมได้มาวเิคราะห์หาค่าทางสถิต ิซึง่ประกอบด้วย การแจก
แจงความถี ่(frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
ตอนที ่2 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ โดยใชว้ธิกีารประมวลผล
ทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ             
ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามเกณฑ์ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ             
เพื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตามสมมติฐานการวิจยั โดยผลค่าเฉลี่ยที่ออกมามีความหมายดงันี้   
(บุญชม ศรสีะอาด. 2545) 
       ค่าคะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
       ค่าคะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
       ค่าคะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
       ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัน้อย 
       ค่าคะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัไม่จ าเป็น 
   
การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์
โดยใช้สถติิเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) หรอืสถิตเิชงิทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ t-test ใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-test) เพื่อทดสอบ
สมมตฐิาน และใชส้ถติ ิF-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคา่เฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกวา่ 
2 กลุ่มขึ้นไป โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครัง้นี้โดยมี
สมมตฐิานคอื  
คุณลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ หน้าทีใ่นการท างาน ระดบัการศกึษา 
และสาขาวชิาทีจ่บการศกึษา แตกต่างกนั จะมรีะดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์ 
ทีแ่ตกต่างกนั 
โดยก าหนดช่วงความเชื่อมัน่อยูท่ีร่อ้ยละ 95 และในกรณีทีผ่ลการวจิยัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั






 1. ลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์ ทีก่ลุ่มตวัอย่างเหน็ว่ามคีวามส าคญั 10 อนัดบัแรก
ของระดบัความคดิเหน็ของทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์ มดีงัน้ี (1) เป็นผูท้ีท่ างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่นได ้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.38   
  (2) มคีวามตรงต่อเวลา มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.27  
  (3) มคีวามเขา้ใจเรื่องความงามทางศลิปะ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.23  
  (4) มรีสนิยมทีด่ ีมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.03  
  (5) มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.99  
 (6) มคีวามรูเ้รื่องการใชส้ ีมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.97  
 (7) มคีวามรูเ้รื่องฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.96  
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 (8) มคีวามกลา้ และมัน่ใจในตนเอง มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.93  
 (9) มคีวามสามารถในการอธบิาย และสือ่สาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.82  
 (10) มคีวามคดิรเิริม่ และจนิตนาการ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.79  
2. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มงานผูก้ ากบัการแสดง ผูช้่วยผูก้ ากบัการแสดง ผูอ้ านวยการสรา้ง มทีศันะต่อลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ของผู้ก ากบัศิลป์ภาพยนตร์ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ (1) มีความตรงต่อเวลามีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.88   
(2) มคีวามเขา้ใจเรื่องความงามทางศลิปะ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.75  (3) มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.63  
3. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มงานผู้ก ากบัศลิป์ มทีศันะต่อลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ก ากบัศิลป์ภาพยนตร์ 3 
อันดับแรก ได้แก่ (1) มีความตรงต่อเวลามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 (2) มีความเข้าใจเรื่องความงามทางศิลปะ           
มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.75  (3) เป็นผูท้ีท่ างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.75  
4. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มงานดา้นการออกแบบเพื่อการแสดง มทีศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ก ากบั
ศลิป์ภาพยนตร ์3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  (1) เป็นผูท้ี่ท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.73   (2) มคีวามรูเ้รื่อง
การใชส้ ีมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.58   (3)  มคีวามสามารถในการอธบิายและสือ่สาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.30  
5. กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มงานก ากบัเวท ีก ากบัรายการ และงานจดัการ มทีศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผู้
ก ากบัศลิป์ภาพยนตร ์3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  (1) มคีวามตรงต่อเวลามคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.83 (2) เป็นผูท้ีท่ างานร่วมกบั
ผูอ้ื่นได ้มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.78  (3) มคีวามเขา้ใจเรื่องความงามทางศลิปะ มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.74  
6. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มนักแสดง  ผู้ฝึกการแสดง มีทัศนะต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ก ากับศิลป์
ภาพยนตร์ 3 อนัดบัแรก ได้แก่  (1) มีรสนิยมที่ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.66  (2) มีความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.53  (3) มคีวามกลา้ และมัน่ใจในตนเอง มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.26  
7. เปรยีบเทยีบระดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์จ าแนกตามคุณลกัษณะ
ทัว่ไปของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ หน้าที่ในการท างาน ระดบัการศึกษา และสาขาวชิาที่จบการศกึษา  ผลการ
วเิคราะห์เปรยีบเทียบความแตกต่างของระดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ก ากบัศิลป์ภาพยนตร์  โดย
จ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไปของประชากร – เพศ  พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีระดับทัศนะต่อลกัษณะอันพึง
ประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์ไม่แตกต่างกนั 
8. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของ ระดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์
ภาพยนตร์โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไปของประชากร – อายุ  พบว่า อายุที่แตกต่างกนั มีระดบัทศันะต่อ
ลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ก ากบัศลิป์ภาพยนตร์ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามทีม่อีายุระหว่าง 21-30 ปี มรีะดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์มากกว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุน้อยกว่า 20 ปี อายุมากกว่า 40 ปี และอายุระหว่าง 31-40 ปี ตามล าดบั 
9. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่าง ของระดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์
ภาพยนตร ์โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไปของประชากร – หน้าที่ในการท างานพบว่า หน้าที่ในการท างานที่
แตกต่างกนั มรีะดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ก ากบัศลิป์ภาพยนตร ์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่หีน้าทีใ่นการท างานในกลุ่มนกัแสดง  ผูฝึ้กการแสดง และกลุ่มผูก้ ากบั
ศลิป์ มรีะดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์มากกว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่หีน้าทีใ่น
การท างานในกลุ่มงานดา้นการออกแบบเพื่อการแสดงและกลุ่มก ากบัเวท ีก ากบัรายการ และงานจดัการ ตามล าดบั 
10.  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่าง ของระดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์
ภาพยนตร ์โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะทัว่ไปของประชากร – ระดบัการศกึษา พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
มรีะดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ภาพยนตร ์ไม่แตกต่างกนั  
11.  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่าง ของระดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์
ภาพยนตร์ โดยจ าแนกตามคุณลักษณะทัว่ไปของประชากร – สาขาวิชาที่จบการศึกษา พบว่า สาขาวิชาที่จบ
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การศกึษาที่แตกต่างกนั มีระดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ก ากบัศิลป์ภาพยนตร์ แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 โดยผูต้อบแบบสอบถามที่จบในสาขานิเทศศาสตร ์มรีะดบัทศันะต่อลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของผู้ก ากับศิลป์ภาพยนตร์ มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบในสาขาศิลปะ หรือออกแบบ สาขา
สถาปตัยกรรมและสาขาศลิปศาสตร ์หรอือกัษรศาสตร ์ตามล าดบั 
12.  ผลจากการสมัภาณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับบทบาทของผู้ก ากับศิลป์ในการผลิตงาน
ภาพยนตรข์องไทย พบว่าในบรยิทของสงัคมไทย ผู้ก ากบัศลิป์ในภาพยนตรไ์ทยส่วนมากจะท าหน้าที่เป็นผู้สรา้ง
ภาพควบคุม Concept ควมโคลมสขีองภาพยนตร ์นอกจากนัน้โดยสว่นมากมกัมองงานดา้นก ากบัศลิป์อยู่ในแวดวง
ของการท างานด้านฉาก Location และอุปกรณ์ประกอบฉาก(Prop)  โดยอาจรวมไปถึงการท างานของงานเทคนิค
พเิศษต่างๆ  พบว่ามผีูก้ ากบัศลิป์จ านวนหน่ึง กท็ าหน้าทีด่แูลและควบคุมฝา่ยเครื่องแต่งกายเช่นกนั 
13. พบว่า โดยส่วนมากมักแยกงานด้านเครื่องแต่งกายออกมาเป็นอีกฝ่ายหน่ึง หากแต่ยงัต้องท างาน
ร่วมมอืกนัในทางเทคนิค และการน าเสนอใหง้านสรา้งสรรคอ์อกมาในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนี้ในกลุ่มผูก้ ากบัศลิป์
ส าหรบัภาพยนตร์โฆษณา มวิสคิวดิโีอ และภาพยนตรอ์นิเมชัน่ จะมบีทบาทเพิม่ขึน้กวา้งกว่างานด้านฉาก เครื่อง
แต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบฉาก กล่าวคือต้องดูแล แสง มุมกล้องในการถ่ายท า   ควบคุมงานกราฟฟิคดไีซด ์
(Graphic Design) ดไีซดค์าแรคเตอร ์(Character Design) และอาจรวมถงึการออกแบบปกอลับัม้ศลิปินดว้ย 
 
อภิปรายผล 
ผลการศกึษาบทบาทของผูก้ ากบัศลิป์ในงานภาพยนตรไ์ทย พบว่าในบรบิทของสงัคมไทยผูก้ ากบัศลิป์จะ
ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้รา้งภาพบรรยากาศของภาพยนตร ์ควบคุมความคดิรวบยอด (Concept) คุมโคลมสขีองภาพยนตร ์
นอกจากนัน้โดยส่วนมากมกัมองงานด้านก ากบัศลิป์อยู่ในแวดวงของการท างานด้านฉาก สถานที่ในการถ่ายท า 
(Location) และ อุปกรณ์ประกอบฉาก(Prop)  โดยอาจรวมไปถึงการท างานของงานเทคนิคพิเศษต่างๆ (Special 
Effect)  โดยส่วนมากมกัแยกงานดา้นเครื่องแต่งกายออกจากงานก ากบัศลิป์ อย่างไรกด็ผีลวจิยัพบว่ามผีูก้ ากบัศลิป์
จ านวนหน่ึง ก็ท าหน้าที่ดูแลและควบคุมฝ่ายเครื่องแต่งกายเช่นกนั ทัง้นี้ขึ้นกบัความสามารถเฉพาะบุคคลของ 
ผู้ก ากับศิลป์แต่ละคน และรูปแบบของงานภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Ward Preston(1994) 
Fionnuala Halligan (2012)   
  “ผู้ก ากบัศลิป์ท าหน้าที่ออกแบบ และควบคุมภาพรวมในส่วนของงานด้านศลิปะทัง้หมดของภาพยนตร ์ 
ซึง่โดยมากจะอยู่ในทศิทางของงานออกแบบการสรา้งฉาก และอุปรกณ์ประกอบฉาก” (Ward Preston : 9) 
  “ผูก้ ากบัศลิป์ท าหน้าทีดู่แลควบคุมฝา่ยงานสรา้งสรรคด์า้นศลิปะทัง้หมด ซึง่คอืการออกแบบฉาก อุปกรณ์
ประกอบฉาก ฝ่ายสถานทีใ่นการถ่ายท า ฝ่ายเครื่องแต่งกาย ทมีงานสรา้งฉาก และฝา่ยเทคนิคพเิศษ ” (Fionnuala 
Halligan, 2012 : 8) 
 นอกจากน้ีมีความหลากหลายในบทบาทของผู้ก ากับศิลป์ในงานภาพยนตร์โฆษณา มิวสิควิดีโอ และ
ภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ผูก้ ากบัศลิป์จะมบีทบาทเพิม่ขึน้ คอื ดูแลเครื่องแต่งกาย แสง มุมกลอ้งในการถ่ายท า ออกแบบ
ปกอลับัม้เพลง เป็นตน้   
 ผลการศกึษาลกัษณะอนัพงึประสงคข์องกลุ่มตวัอย่างจ านวน 292 คน ทีจ่ดัอนัดบัใหล้กัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูก้ ากบัศลิป์ในงานภาพยนตรไ์ทย ในประเดน็เป็นผูท้ีส่ามารถท างานกบัผูอ้ื่นได ้มคีวามตรงต่อเวลา และมคีวาม
เขา้ใจเรื่องความงามทางศลิปะ เป็นคุณสมบตัิที่ส าคญัในอนัดบัสงูสุด ผลการศกึษาใกลเ้คยีงกบัผลการส ารวจของ
พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศริ ิ(2544 : 159) กล่าวคอืคุณลกัษณะทีผ่ลการศกึษากบักลุ่มนักแสดงและผูก้ ากบัการแสดงละคร
โทรทศัน์ จ านวน 258 คน ในปีพุทธศกัราช 2541 ใหค้วามส าคญักบัความตรงต่อเวลา สงูสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง และผล
การศกึษาของสามมิติ สุขบรรจง (2546 : 3) ในเรื่องคุณลกัษณะของนักแสดงละครเวทไีทย ซึ่งผลการส ารวจให้
ความส าคญัเรื่องความตรงต่อเวลาเป็นเรื่องส าคญัเช่นกนั 
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 อย่างไรกด็จีากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า คุณลกัษณะหา้อนัดบัที่มีคะแนนสูงสุด มกัเป็นคุณสมบตัดิ้านการ
ปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ร่วมงาน  วนิัย และมุมมองทางศลิปะ ปรากฏการณ์สะทอ้นมาจากการแสดงทศันะของบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลติภาพยนตรไ์ทย ชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของการประสานความร่วมมอืในการท างาน ความมวีนิัย
ตรงต่อเวลาดูจะมนี ้าหนักมากกว่าองคค์วามรูด้า้นการออกแบบต่างๆเสยีอกี  ในประเดน็เหล่านี้อาจสะท้อนใหเ้หน็
ปญัหาของผู้ก ากบัศลิป์ไทยที่ยงัมปีญัหาในเรื่องการท างานร่วมกบัผู้อื่น และวนิัยความตรงต่อเวลาในการท างาน 
นบัเป็นประเดน็ทีผู่ก้ ากบัศลิป์ และผูเ้กีย่วของกบัการผลติบุคลากรในสาขาวชิาน้ีจ าเป็นตอ้งระลกึถงึ  
 ในประเดน็เรื่องความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศริิ
(2544) Fionnuala Halligan (2012) ประนบน้อม พึง่ปฏภิาณ (2556)  คชา เรอืงทอง (2556) และ ชานนท ์ยอดหงส ์ 
(2556)  
“งานศิลปะการแสดงเป็นคือศิลปะร่วมที่รวมศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกัน ความส าเร็จขึ้นอยู่กับความ
กลมกลนืของศลิปะทุกแขนง และความร่วมมอื  ร่วมใจของผูร่้วมงานทุกฝา่ย” (พฤทธิ ์ศุภเศรษฐศริ,ิ2544: 2) 
 “ผู้ก ากบัศลิป์เป็นหน้าที่ที่ต้องประสานความร่วมมอืผู้ก ากบัการแสดง และทุกหน่วยย่อยภายใต้การดูแล
ของเขาทัง้หมดตัง้แต่ ผูดู้แลสถานทีถ่่ายท า ฝ่ายเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบฉาก กลอ้ง ทมีสรา้งฉาก และฝ่าย
เทคนิคพเิศษ ซึง่จ าเป็นต้องใชจ้ติวทิยาในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นสงู ทัง้นี้เพื่อใหง้านออกมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ตามที่
ไดว้างแผนไว”้ (Fionnuala Halligan, 2012 : 8) 
 “ผูก้ ากบัศลิป์ทีด่คีวรเขา้ใจศลิปะ รูจ้กัความสวยงาม มรีสนิยมทีด่ ีเขา้ใจเพื่อนร่วมงาน เขา้ใจขอ้จ ากดัและ
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าได”้  (ประนบน้อม พึง่ปฏภิาณ, 2556: สมัภาษณ์) 
  “เรื่องที่ส าคญัอีกเรื่องคือเรื่องของทีมงาน การมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกบัทีมงานและทุกคน เราเลี่ยงไม่ได้ที่
ท างานดา้นอารต์ต้องไปปฎสิมัพนัธก์บัคน  งานกด็กึ ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน พูดจาไม่ดใีสเ่ขา แลว้กอ็ย่างพวก พรอ้บ
แมน  กค็อื   พวกจา้งรายวนั ใหท้ าฉากท าฉากไป ให้ตอกไมก้ต็อกไม้ไป บางทเีหน็เขารอ้น เหน็เขา้ท างานหนักก็
เอย้ซือ้เอม็รอ้ยมาฝากเขา ซือ้น ้ามาฝาก ทมีงานคนอื่นกเ็หมอืนกัน  ถ้าเราซือ้ใจเขาได ้เขาเองกจ็ะท างานใหก้บัคุณ
เต็มที่ ฝ่ายอารท์อย่างเราบางทตี้องออกไปซื้อของเขา้ฉากต่างๆ เจอแม่ค้าเอย เจอพ่อค้าเอย เจออาเฮยีรา้นขาย
เหลก็ กต็อ้งรูจ้กัวธิคีุยกบัเขาเราเองกอ็าจจะไดข้องในราคาทีถู่กลง ” (คชา เรอืงทอง, 2556: สมัภาษณ์) 
“ผู้ก ากบัศิลป์ต้องสามารถมปีฏสิมัพนัธท์ี่ด ีใช้เวลาอยู่ด้วยกนัหรอืคลุกคลเีพื่อท าความรูจ้กักบัผูร้่วมงาน
อื่นๆ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัและกนั” (ชานนท ์ยอดหงส,์ 2556: สมัภาษณ์)  
 ในประเดน็ดา้นความรบัผดิชอบ การตรงต่อเวลา นับเป็นประเดน็ทีส่อดคลอ้งกบัผลวจิยัในบุคลากรในสาย
เดยีวกนั อย่างผลการส ารวจของพฤทธิ ์ศุภเศรษฐศริ ิ(2544 : 159) กล่าวคอืคุณลกัษณะที่ผลการศึกษากบักลุ่ม
นักแสดงและผูก้ ากบัการแสดงละครโทรทศัน์ จ านวน 258 คน ในปีพุทธศกัราช 2541 ใหค้วามส าคญักบัความตรง
ต่อเวลา สงูสุดเป็นอนัดบัหนึ่ง และผลการศกึษาของสามมติ ิสุขบรรจง (2546 : 3) ในเรื่องคุณลกัษณะของนักแสดง




จากการขาดความรบัผดิชอบการตรงต่อเวลา ว่าเป็นปญัหารุนแรง และก่อให้เกิดผลเสยีต่อหลายฝ่าย การศกึษา
บทบาทและลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูก้ ากบัศลิป์ในภาพยนตรไ์ทย เป็นอกีกระบวนการหน่ึงทีม่คีวามพยายามหา
ค าตอบ และแนวทางการแกป้ญัหาที่เกดิขึน้กบัการพฒันาบุคลากรทางธุรกจิบนัเทงิ ในฐานะสถาบนัการศกึษาที่มี






การศกึษาวจิยัดา้นธุรกจิบนัเทงิของประเทศไทยยงัมอียู่ในจ านวนจ ากดั และขาดการศกึษาวจิยัอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้บุคลากรสายธุรกจิบนัเทงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสตรน์ี้ยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจทีล่กึซึง้ การท างาน
สว่นใหญ่จงึเกดิจากการน าเอาประสบการณ์สว่นบุคคลมาประยุกตก์บัการท างาน ท าใหเ้ป็นอุปสรรคส าคญัในการต่อ
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